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Bilag: Spørgeskemaundersøgelsens-spørgsmål delt under 
emner her: 
Baggrund: 
• Hvad er dit køn?  
• Hvad er din alder? 
• Hvad er din faglige baggrund?  
• Hvor mange år siden er det, at du færdiggjorde din faglige uddannelse? 
• Hvor mange år har du arbejdet i dit nuværende job? 
• Hvilken faggruppe tilhører du? ( Læger ) 
• Hvis du er tilknyttet I-14 afdeling, hvor ofte kommer du da på vagt? 
____________antal dage pr. uge. 
• Hvilken vagt arbejder du typisk i? 
EPM- og IT kvalifikationer 
• Hvordan vil du kendetegne dine generelle IT-kvalifikationer 
• Hvordan vil du kendetegne dine job-relaterede IT-kvalifikationer mht. EPM? 
• I hvilket omfang indgår arbejde med fagrelateret IT-systemer i dit nuværende 
arbejde? 
• Hvilken rolle har du i relation til EPM? 
• Hvor ofte anvender du EPM? 
• I hvilken grad mener du at undervisningen i EPM har givet dig det nødvendige 
overblik til at bruge EPM problemfrit? 
• Hvor stor en viden og erfaring har du med EPM-systemet? 
• Oplever du, at der har været afsat tilstrækkelige ressourcer til efterfølgende drift 
og support af EPM? 
• Hvor meget bruger du hjælpefunktionen i EPM? 
• Hvilke faggruppers notater/dataoptegnelser læser du typisk i løbet af din 
arbejdsdag efter indførelsen af EPM? 
Reducering af medicineringsfejl. 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde Mere kvalitet i pleje og behandling 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde Bedre medicinering? 
• Hvor opmærksom er du på EPM´s CAVE funktion i forbindelse med ordination af 
medicin til patienten? 
• Ved dispensering, hvor ofte bruger du CAVE oplysninger? 
• Når du dispenserer, hvor ofte oplever du så, at ordinationsdata mangler eller er 
ikke korrekte? 
• Bruger du patient historik, herunder medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser 
i forbindelse med ordination af medicin til patienten? 
• Er det overskueligt med EPM om en allerede indlagt patient får det rigtige 
medicin? 
• Er det overskueligt med EPM om en nyindlagt patient får det rigtige medicin? 
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• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde 
o Bedre medicinering 
o Bedre dokumentation 
Øget overblik og klarhed for hver part under ordination, dispensering, og 
administrering 
• Hvor ofte dokumenterer du ordinationen i EPM mindre end 5 minutter efter, du 
har truffet beslutningen? 
• Hvor meget bruger du hjælpefunktionen i EPM? 
• Bruger du EPM ved ordination? 
• Hvor tit bruger du telefon-ordination? 
• Hvor ofte foretager du opslag via EPM online-
lægemiddelkataloget/medicinfortegnelsen når du ordinerer medicin? 
• Hvor ofte mangler du typisk oplysninger i lægenotaterne i EPM? 
• Hvis du til tider mangler oplysninger i lægenotaterne i EPM, hvad skyldes det 
typisk? 
• Hvordan oplever du arbejdsprocessen ’ordination af medicin’ ift. overskuelighed? 
• Giver EPM dig det nødvendige overblik, når du ordinerer medicin til en ny 
patient? 
• *Når du dispenserer, hvor ofte oplever du så, at ordinationsdata mangler eller er 
ikke korrekte? 
• Når du dispenserer, hvor ofte oplever du så, at tidspunktsangivelser for tidligere 
dispenseret PN medicin mangler? 
• Er det let at få overblik i forbindelse med dispenseringen af medicin til en patient 
med EPM? 
• Er det let at se CAVE oplysninger i forbindelse med administration af medicin til 
patienten? 
• Hvordan oplever du arbejdsprocessen med administration af medicin’ ift. 
overskuelighed og EPM? 
• Er det overskueligt med EPM om en allerede indlagt patient får det rigtige 
medicin? 
• Er det overskueligt med EPM om en nyindlagt patient får det rigtige medicin? 
• Hvis du mister overblik over hvad en patient får af medicin, hvad kan det da 
skyldes? 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde Bedre overblik 
• Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet 
med papirjournalen, Bedre overblik over patienten 
• Hvilke faggruppers notater/dataoptegnelser læser du typisk i løbet af din 
arbejdsdag efter indførelsen af EPM? 
• Hvis du i dit daglige arbejde IKKE læser i andre faggruppers 
notater/dataoptegnelser, hvad skyldes det så? 
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EPM bør reducere de redundante data, der udveksles mellem klinikere på 
jobbet. 
• Forekommer der oftere dobbeltregistreringer nu end før indførelsen af EPM i 
forbindelse med ordination? 
• Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet 
med papirjournalen, Notater i EPM er altid ajour 
• Hvilke faggruppers notater/dataoptegnelser læser du typisk i løbet af din 
arbejdsdag efter indførelsen af EPM? 
• Hvis du i dit daglige arbejde IKKE læser i andre faggruppers 
notater/dataoptegnelser, hvad skyldes det så? 
Klarhed og præcisering af arbejdsopgaver 
• Ved anderledes dispensering end ordineret, notere du ændringen i EPM? 
• Når du dispenserer, hvor ofte oplever du så, at ordinationsdata mangler eller er 
ikke korrekte? 
• Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet 
med papirjournalen, Stuegangen kræver mindre forberedelse 
God oversigt over de involverede parter og deres arbejde med patienten 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde ( Bedre overblik) 
• Hvor ofte dokumenterer du i medicinskemaet, når du administrerer medicin? 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde (Mere kvalitet i pleje og 
behandling) 
• Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet 
med papirjournalen, Lettere adgang til information under stuegang 
• Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet 
med papirjournalen, Mere fokus på patienten 
Forbedring af arbejdsgangen 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde (Hurtigere arbejdsgange) 
• I hvilket omfang indgår arbejde med fagrelateret IT-systemer i dit nuværende 
arbejde? 
• I hvor høj grad har indførelsen af EPM forbedret din arbejdsgang i forbindelse 
med ordination? 
• I hvor høj grad har indførelsen af EPM forbedret din arbejdsgang i forbindelse 
med dispensering? 
• I hvor høj grad har EPM forbedret din arbejdsgang i forbindelse med 
administration? 
• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde Hurtigere arbejdsgange 
• Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet 
med papirjournalen, Lettere adgang til information under stuegang 
Bedre integreret system på et sygehus 
• Hvor ofte oplever du, at EPM IKKE er tilgængelig, når du skal bruge den? 
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• Hvad har EPM betydet for dit daglige arbejde (Bedre integration af IT-systemer) 
Fordele og ulemper hvad angår tidsmæssige aspekter af EPM,  
• Hvor ofte oplever du, at EPM IKKE er tilgængelig, når du skal bruge 
• Hvor ofte anvender du EPM? 
• Hvor lang tid venter du i gennemsnit på en typisk arbejdsdag på at få adgang til 
EPM, fordi systemet ikke er tilgængeligt eller andet tekniskfejl? 
• Hvis du til tider oplever, at det er tidskrævende at få oplysninger fra EPM, hvad 
kan dette så skyldes? 
o For få computere (der er kø ved computeren) / PDA 
o Kan ikke logge på computeren / PDA 
o Det tager lang tid at logge på 
o Computeren /PDA virker ikke 
o Der er langsomme svare tider 
o Computeren /PDA er for langsomme 
o Der mangler strøm til de bærbare / PDA ej opladt 
o Der er tekniske problemer 
o Andre fejl 
• Har indførelsen af EPM medført sparet tid på genfinding af information? 
• Hvor lang tid bruger du typisk til følgende arbejdsgange på en arbejdsdag efter 
indførelsen af EPM?  
o Journaloptagelse ved forundersøgelse 
o Forberedelse til stuegang 
o Udarbejdelse af journalnotater under stuegang 
o Udarbejdelse af journalnotater efter stuegang 
o Epikriser 
o Ordinere medicin 
Respondenternes egne forventninger og oplevelse af EPM. 
 
• Hvad var dine forventninger til EPM? 
• Føler du at dine forventninger er blevet indfriet?  Hvis ja hvordan? 
• Hvis nej, skriv hvorfor EPM har skuffet dig? 
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Bilag: Spørgeskema til klinikere i afsnit I-14 på Bispebjerg 
Hospital. 
 
Dato: 15.01.2006 / 19.01.2007 
Kære deltager, 
 
Bispebjerg Hospital er i fuld gang med at indføre den elektroniske patient medicinering 
(EPM), og vi vil foretage en spørgeskemaundersøgelse vedr. måling af 
arbejdsbelastningen og fejlmedicinering i forbindelse med medicineringsprocessen. For 
at kunne måle en udvikling vil vi gerne foretage samme undersøgelse to gange, i medio 
december og igen i januar.  
 
Vi har udarbejdet nedenstående spørgeskema, som vi vil bede dig om at besvare. 
Spørgeskemaet er inddelt i ordinering, dispensering og administrering, og du behøver kun 
svare på den del, som berører din daglige brug af EPM.  
 
Din besvarelse skal være med til at give et billede af dit arbejde under indførelsen 
af EPM, og vi vil således komme tilbage med et lignende spørgeskema efter indførelsen 
af EPM har været i brug om en måned.  
 
Spørgeskemaet er anonymt, og vi vil bevare din anonymitet i den endelig rapport også.. 
Efter du har udfyldt skemaet, bedes du aflevere det i kassen på sygeplejekontoret på 
afdeling I-14, senest den: 20.12.2006 (måling 1) / 26.01.2007(måling 2). 
 
Du bedes besvare spørgeskemaet ud fra en typisk arbejdsdag. 
 
På forhånd tak! 
 
Venlig hilsen 
 
Madina Parmach Nooristani og Mikkel Mølbak 
Roskilde Universitetscenter, Datalogi  
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1. Lidt om dig selv: 
 
Hvad er dit køn?  
 
Kvinde  Mand 
 
 
 
 
 
Hvad er din alder? 
 
under 20 20-25 26-30 31-35 35-40 41-45 
 
      
46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 Over 70 
 
      
 
 
Hvad er din faglige baggrund?  
 
Læge  
 
Sygeplejerske 
 
Plejepersonale 
 
Andet: Angiv 
stilling 
 
 
 
   
 
 
Hvor mange år siden er det, at du færdiggjorde din faglige uddannelse? 
 
0-1 år 2-5 år 6-10 år Mere end 10 år 
 
    
 
 
Hvor mange år har du arbejdet i dit nuværende job? 
 
0-1 år 2-5 år 6-10 år 10-15 år Mere end 15 år 
 
 
    
 
 
Hvilken faggruppe tilhører du? ( Læger ) 
 
Speciallæge/overlæge  Yngre læge 
  
 
Hvis du er tilknyttet I-14 afdeling, hvor ofte kommer du da på vagt? 
____________antal dage pr. uge. 
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Hvilken vagt arbejder du typisk i? 
 
Arbejder ikke i vagt Dagvagt Aftenvagt Nattevagt Blandet Døgnvagt med tilkald 
 
 
     
 
 
Hvordan vil du kendetegne dine generelle IT-kvalifikationer mht. e-mail, Internet, Word og 
lignende? 
 
Intet kendskab Knap så gode Nogenlunde Rimelig gode Meget gode 
 
     
 
Hvilken rolle har du i relation til EPM? 
 
Alm. bruger af 
EPM  
Sidemandsopl
ærer/instruktø
r 
Andet 
 
   
 
Hvor ofte anvender du EPM? 
 
Ofte 
(flere gange dagligt) 
Af og til 
(nogle gange om ugen) 
Sjældent  
(nogle gange om 
måneden) 
 
   
 
 
Hvordan vil du kendetegne dine jobrelaterede IT-kvalifikationer mht. EPM? 
 
Intet kendskab Knap så gode Nogenlunde Rimelig gode Meget gode 
 
     
 
 
I hvilket omfang indgår arbejde med fag relateret IT-systemer i dit nuværende arbejde? 
 
Slet ikke I begrænset omfang I noget omfang I rimelig omfang I stort omfang 
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I hvilken grad mener du at undervisningen i EPM har givet dig det nødvendige overblik til 
at bruge EPM problemfrit? 
 
Slet ikke I begrænset omfang I noget omfang I rimelig omfang I stort omfang 
 
     
 
 
Hvor stor en viden og erfaring har du med EPM-systemet? 
Behersker 
(specialistviden om 
systemet) 
Kendskab til (god viden, 
kan klare alle normale 
opgaver) 
Orienteret om (en vis 
viden, kan klare helt 
enkle opgaver) 
Ingen viden 
 
    
 
 
Oplever du, at der har været afsat tilstrækkelige ressourcer til efterfølgende drift og 
support af EPM? 
 
helt 
utilstrækkelig 
 
I begrænset omfang I noget omfang I rimelig omfang helt tilstrækkelig   
 
     
 
Hvor meget bruger du hjælpefunktionen i EPM? 
 
Slet ikke I begrænset omfang I noget omfang I rimelig omfang I stort omfang 
 
     
 
 
Hvilke faggruppers notater/dataoptegnelser læser du typisk i løbet af din arbejdsdag efter 
indførelsen af 
EPM? 
 Læser dagligt i 
Læser sjældent i 
Læser ikke i 
Læser dagligt i 
Læser sjældent i 
Læser ikke i 
Læser dagligt i 
Læser sjældent i 
Læser ikke i 
Læger 
 
   
Sygeplejersker 
 
   
Andre 
 
   
 
 
Hvis du i dit daglige arbejde IKKE læser i andre faggruppers notater/dataoptegnelser, hvad 
skyldes det 
så? 
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Får mundtlig 
overlevering af 
data 
ingen tradition for 
at anvende dem 
Giver ikke / svært 
ved at få overblik 
over andres 
dokumentation 
ikke relevant  andet 
 
     
 
 
 
 
2. Ordinationsprocessen 
(Hvis Ordinationsprocessen ikke er relevant for dig gå frem til punkt 3.) 
 
Bruger du EPM ved ordination? 
Nej, aldrig I begrænset omfang I noget omfang Ja, altid 
 
    
 
 
Hvor ofte dokumenterer du ordinationen i EPM mindre end 5 minutter efter, du har truffet 
beslutningen? 
 
Stort set i hvert 
tilfælde Meget ofte 
Ofte (ca. halvdelen 
af tilfældene) Sjældent Stort set aldrig 
 
     
 
 
Hvor tit bruger du telefon-ordination? 
 
Slet ikke I begrænset omfang I noget omfang I rimelig omfang I stort omfang 
 
     
 
 
 
Hvor ofte foretager du opslag via EPM online-lægemiddelkataloget/medicinfortegnelsen 
når du ordinerer medicin? 
 
Stort set i hvert 
tilfælde Meget ofte 
Ofte (ca. halvdelen 
af tilfældene) Sjældent Stort set aldrig 
 
     
 
 
Hvor opmærksom er du på EPMs CAVE funktion i forbindelse med ordination af medicin til 
patienten? 
 
Stort set i hvert 
tilfælde Meget ofte 
Ofte (ca. halvdelen 
af tilfældene) Sjældent Stort set aldrig 
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Bruger du patient historik, herunder medicinoplysninger fra tidligere indlæggelser i 
forbindelse med ordination af medicin til patienten? 
 
Stort set i hvert 
tilfælde Meget ofte 
Ofte (ca. halvdelen 
af tilfældene) Sjældent Stort set aldrig 
 
     
 
Hvor ofte mangler du typisk oplysninger i lægenotaterne i EPM? 
Ofte Jævnligt Af og til Sjældent Aldrig 
 
     
 
 
Hvis du til tider mangler oplysninger i lægenotaterne i EPM, hvad skyldes det typisk? 
(sæt gerne flere krydser) 
 
Informationerne er 
ikke tilstrækkelige 
Manglende svar 
fra undersøgelser 
Oplysningerne er 
kun tilgængelige 
på papir 
Oplysningerne 
mangler at blive 
skrevet ind i EPM 
Har ikke tid til at 
finde det 
 
     
 
 
 
Giver EPM dig det nødvendige overblik, når du ordinerer medicin til en ny patient? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
 
Hvordan oplever du arbejdsprocessen ’ordination af medicin’ ift. overskuelighed? 
Meget enkel Enkel Neutral Kompliceret Meget kompliceret
     
 
I hvor høj grad har indførelsen af EPM forbedret din arbejdsgang i forbindelse 
med ordination? 
 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
 Forekommer der oftere dobbeltregistreringer nu end før indførelsen af EPM i forbindelse 
med 
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ordinationen (eksempelvis ved at ordinationen nedskrives andre steder end i direkte i 
systemet, på papir eller på 
computer)? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Det er det samme Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
 
 
3. Dispenseringsprocessen 
 
 
Ved anderledes dispensering end ordineret (fx mikstur i steder for tabletter), notere du 
ændringen i EPM? 
 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
 
Ved dispensering, hvor ofte bruger du CAVE oplysninger? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
  
Når du dispenserer (ophælder), hvor ofte oplever du så, at ordinationsdata (dosis, form, 
vej, hyppighed) mangler? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
Spørgsmål: Når du dispenserer (ophælder), hvor ofte oplever du så, at 
tidspunktsangivelser for tidligere dispenseret PN medicin mangler? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
 
Spørgsmål: Når du dispenserer (ophælder), hvor ofte oplever du så, at 
tidspunktsangivelser for tidligere dispenseringer af IV/infusioner mangler? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
Spørgsmål: Finder du det let at danne dig det nødvendige overblik i forbindelse med 
dispenseringen (ophældning) af medicin til en patient? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
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Når du dispenserer (ophælder), hvor ofte oplever du så, at ordinationsdata er 
ufuldstændige – fx grundet utydelig skrift eller upræcis formulering? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
I hvor høj grad har indførelsen af EPM forbedret din arbejdsgang i forbindelse 
med dispensering? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
 
3.5 Administrationsprocessen 
 
 
Dokumentation og arbejdsgange 
Hvor ofte dokumenterer du i medicinskemaet, når du administrerer (giver) medicin? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
Manglende oplysninger 
 
Spørgsmål: Hvis du har behov for at se CAVE oplysninger i forbindelse med 
administration af medicin til patienten, er oplysningerne så tilgængelige? 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
I hvor høj grad har indførelsen af EPM forbedret din arbejdsgang i forbindelse 
med administration? 
 
Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Hverken eller Nej, i ringe grad Nej, slet ikke 
     
 
Hvordan oplever du arbejdsprocessen ’administration af medicin’ ift. overskuelighed? 
 
Meget enkel Enkel Neutral Kompliceret Meget 
kompliceret 
     
 
Hvor overskueligt er det i al almindelighed at finde ud af, hvad en patient (nyindlagt eller 
allerede 
indlagt) får af medicin, herunder tabletter, iv-medicin, laksantia og smertestillende efter 
indførelsen af EPM 
 Nyindlagt patient Allerede indlagt patient 
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Meget overskueligt   
Overskueligt   
Nogenlunde   
Uoverskueligt   
Meget uoverskueligt   
Hvis det nogle gange er lidt uoverskueligt at finde ud af, hvad en patient får af medicin, 
hvad kan det da 
skyldes? 
Medicinoplysninger står stadig mange steder (på 
papir og på computer) 
 
Der er stadig tale om håndskrevne sedler  
Der er tale om mundtlige informationer  
Ordinationer fra flere instanser  
Ordinationen er ikke foretaget i EPM af lægen  
Seponeringen er ikke foretaget i EPM af lægen  
Medicinoplysninger står stadig mange steder (på 
papir og på computer) 
 
Der er stadig tale om håndskrevne sedler  
Der er tale om mundtlige informationer  
Andet:  
 
 
Hvad var dine forventninger til EPM? 
 
Hvad har EPM-systemet betydet for det daglige arbejde? 
 Ja, afgjort ja Ved ikke Nej Slet ikke 
Bedre overblik      
Hurtigere arbejdsgange      
Mere kvalitet i pleje og 
behandling 
     
Bedre integration mellem 
IT-systemerne 
     
Bedre medicinering      
Bedre dokumentation      
 
 
 
 
Føler du at dine forventninger er blevet indfriet? 
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Hvis nej skriv hvor EPM har skuffet. 
 
Datatilgængelighed 
 
Hvor ofte oplever du, at EPM IKKE er tilgængelig, når du skal bruge den? 
aldrig sjældent flere gange pr. måned flere gange pr. uge dagligt
     
 
 
Hvor lang tid venter du i gennemsnit på en typisk arbejdsdag på at få adgang til EPM fordi 
system ikke er tilgængeligt eller andet tekniskfejl? 
(sæt kun ét kryds) 
Bruger ikke tid på det Ca. 5 minutter  10-20 minutter Ca. 301 minutter Over ½ time
     
 
Hvis over 30 minutter, hvad skyldes det?_______________________________ 
 
Hvis du til tider oplever, at det er tidskrævende at få oplysninger fra EPM, hvad kan dette 
så skyldes? 
(sæt gerne flere krydser)  
 
For få computere (der er kø ved computeren)  
Kan ikke logge på computeren  
Det tager lang tid at logge på  
Computeren virker ikke  
Der er langsomme svare tider  
Computerne er for langsomme  
Der mangler strøm til de bærbare  
Der er tekniske problemer  
Den forrige bruger har glemt at gemme, og 
computeren er derfor ikke tilgængelig for andre 
 
 
Har indførelsen af EPM medført sparet tid på genfinding af information? 
Ja, der bruges meget mindre tid  
Ja, der bruges lidt mindre tid  
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Der bruges samme tid  
Nej, der bruges lidt mere tid  
Nej, der bruges meget mere tid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbejdsgange 
Hvor lang tid bruger du typisk til følgende arbejdsgange på en arbejdsdag efter 
indførelsen af EPM? 
(sæt kun ét kryds ud for hver arbejdsgang) 
 
 Deltager ikke 0-15 Ca. 15-30 ½ -1 time 
Journaloptagelse 
ved 
forundersøgelse 
    
Forberedelse til 
stuegang 
    
Udarbejdelse af 
journalnotater 
under stuegang 
    
Udarbejdelse af 
journalnotater 
efter stuegang 
    
Epikriser 
 
    
Ordinere medicin 
 
    
 
Hvordan vurderer du EPM som et arbejdsredskab ifm. stuegang sammenlignet med 
papirjournalen, i forhold til følgende aspekter? 
 
 Helt enig  Enig  neutral Uenig Helt uenig 
Bedre overblik over 
patienten 
     
Notater i EPM er altid 
ajour 
     
Stuegangen kræver 
mindre 
forberedelse 
     
Lettere adgang til 
information under 
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stuegang 
 
Mere fokus på patienten 
 
     
 
 
Oplever du, at EPM er et driftssikkert system? 
meget stabilt ret stabilt såvel stabilt 
som ustabilt 
ret ustabilt meget ustabilt 
     
 
 
Vi takker dig for din deltagelse og den tid du har afsat til denne undersøgelse. 
 
Venlig hilsen 
Mikkel Mølbak & Madina Parmach Nooristani 
Roskilde Universitetscenter, Datalogi  
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Bilag: TLX guide til klinikere i afsnit I-14 på Bispebjerg Hospital. 
 
Dato: 15.01.2006 / 19.01.2007 
TLX information udleveret samt beskrevet til respondenter under begge målinger 
NASA-TLX (Task Load Index), 
Den menneskelige mentale arbejdsbelastning måleprocedure 
Beskrivelse af værdi skala 
Titel Skala Beskrivelse  
Total arbejdsbelastning Lav, Høj Den samlede arbejdsbelastning, 
associeret med arbejdet, taget alle 
kilder og komponenter i betragtning. 
 
Arbejdssværhedsgrad Lav, Høj Om arbejdet er nemt eller krævende, 
simpelt eller komplekst, fordringsfuld 
eller til at bære over med. 
 
Tidsmæssige krav Intet, presset Det pres man følte pga. de opgaver 
der kom. Om opgaven var langsom og 
arbejdet var i adstadigt tempo (ro) 
eller hektisk. 
 
 Indsats / Ydelse fiasko, perfekt Hvor stor indsats har der været.  
Mental krav/ sensorisk  Intet / umuligt Den mængde af mental 
aktivitet det påkræves for at 
bruge systemet (tænkning, 
beslutning, huske, regne, 
søge, osv.) 
 
Fysisk krav  Intet / umuligt Hvor meget fysisk arbejde 
kræves det mht. systemet, 
f.eks. Skubbe, bære, taste, 
aktivering osv.) 
 
Frustrations niveau Opfyldt / rasende Hvor irriteret, frustreret, rasende 
bliver man eller er det afslappet, roligt 
og opfyldende arbejde. 
 
Stress niveau Afslappet / spændt Hvor stresset, sur, anspændt eller 
omvendt afslappet, behageligt er det 
med EPM 
 
Udmattet Udkørt / vågen Hvor træt, udmattet, udkørt , eller kan 
man holde holdet koldt, og være kvik 
og vågen? 
 
Præstation Godt / dårligt Hvordan er det gået? Har det været 
godt eller har det været for dårligt. 
 
Aktivitetstype • Færdighedsbaseret
• Regelbaseret 
• Videnbaseret 
Den grad EPM kræver f.eks.  
At man er rutineret, øvet, Kender 
sytemet og grænsefladerne osv. for at 
kunne udføre arbejdet og tage 
beslutninger. 
dygtighed; 
kvalifikation; 
duelighed; kyndighed; 
færdighed 
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Bilag: TLX skala vejledning til klinikere i afsnit I-14 på Bispebjerg 
Hospital. 
Dato: 15.01.2006 / 19.01.2007 
Beskrivelse af NASA-TLX 
 
• Måling af den subjektive opfattelse af arbejdsbelastningen under løsningen af en 
opgave 
• Baseret på en metode, som er udviklet af NASA (National Aeronautics and Space 
Administration) 
• Målemetoden kaldes for Task Load Index, forkortet TLX.  
• Metoden måler på seks forskellige faktorer se nedenfor 
• Først gives der en kort karakteristik af hver af de seks faktorer 
• Derefter giver de deres oplevelse af hver faktors størrelse på en skala fra 0 til 100, 
som er opdelt i intervaller med længden 5 
• Endelig får testpersonerne 15 kort, hvor de på hvert kort afgør hvilken af to 
faktorer, der havde størst betydning for oplevelsen af arbejdsbelastning 
• Disse valg omsættes til vægte for hver faktor, hvor der tilsammen uddeles 15 
vægte med et maksimum på 5 vægte for den enkelte faktor 
Beskrivelse af dimensionerne i TLX målingen af workload 
Dimension Beskrivelse 
Mentale krav Hvor meget mental eller perceptuel aktivitet krævede opgaven (fx 
tænke, beslutte, beregne, huske, se, søge osv.)? 
Var opgaven let eller krævende, simpel eller kompleks, 
nøjagtighedskrævende eller mere tilgivende? 
Fysiske krav Hvor meget fysisk aktivitet krævede opgaven (fx skubbe, trække, 
vende sig, kontrollere, aktivere osv.)? 
Var opgaven let eller krævende, langsom eller rask, magelig eller 
anstrengende, afslappende eller brydsom? 
 
Tidsmæssige 
krav 
Hvor meget tidsmæssigt pres følte du pga. hastigheden med hvilken 
opgaven eller dele af den opstod? 
Var hastigheden langsom og magelig eller hurtig og hektisk? 
 
Anstrengelse Hvor hårdt var du nødt til at arbejde (mentalt og fysisk) for at opnå dit  
 
Præstation Hvor succesfuld synes du, at du var i at nå målene for opgaven? Hvor 
tilfreds var du med din præstation? 
 
Frustration Hvor usikker, modløs, irriteret, stresset og generet følte du dig i løbet af 
opgaven i forhold til at være sikker, tilfreds, afslappet og godt tilpas? 
 
